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ANO V Miércoles 29 de Xoviemb re 1 R \ T r \ 
RAZAS DE 0BRD< ^ 
Sabidti es que el cerdo vive domestica-
do por el hombre desdo t i n a remota anti-
güedad que algunos autores lijan en la 
edad de la piedra pulimentada, y no ate-
nos sabido que existe y se propaga en to-
das las latitudes y en todos los climas. 
E s el cerdo un anima! mamífero, del 
órden de los paquidermos (quimal de piel 
gruesa), cuyos caracteres y condiciones 
conoce todo el mundo; tal es .su propaga-
ción, no tanta como debiera en España, 
y talla utilidad que el hombre reporta de 
este útilísimo ser organizado. 
Tres son las r.izas-tipos de cerdos exis-
tentes en el mundo, ú saber la asiática ó 
indica, la céltica y la ibérica, de las que se 
derivan bastantes sub-razas, que algunos 
autores denominan variedades, determi-
nadas no tan solo por el clima y condi-
ciones topográficas de localidad, siiTt tam-
bién por los cruzamienti's que originan 
los mestizos, sistemas de cebo, cuidados 
higiénicos y otros. 
Aceptando las inaiéaeioiies del inteli-
gente veterinario Mr. Axdivs Sansón, en 
su excelente tratado de xoetécnia, los ca-
racteres específicos dé las razas indicad -
pueden reducirse á l o s siguwufes; 
Raza a s i á t i c a : 
Oránoo braqnicéfalo; frente ancha y p'luná de 
borde superior muy pronutíciado y iec;il;-
ueo; .subnasales muy cortos, anchos, nuidus 
al frontal, forman o un ángulo reentrante 
casi derecho, hileras molares iliverj^antés; 
arcadas incisivas estrechas: perfij do la ca-
beza anguloso, reentrante; cara ancha muy 
roma. 
(Jcupa esta raza pura uua gran parte 
del Asia, como China, ('ochinchina, Ton-
kin, Siam, Japón, islas de Polinesia, mul-
tiplicándose de preferencia más en los li-
torales que en el interior del continente 
asiático. 
Raza célÜCCU 
Cráneo bnujuicéfalo; frente ancha y plana de 
borde superior, anguloso reentrante: subna-
-ales muy largos y estrechos, formando con 
el frontal un ángulo reentrante obtuso desde 
el origen de la nariz; hileras de molares muy 
poco divergentes; arcadas incisivas anchas; 
perfil de cabeza anguloso reentrante: cara 
ancha y muy prolongada. 
Ocupa esta raza toda la Buropa occi-
dental, que comprende la mitad septen-
trional de Francia. Inglaterra, Holanda, 
Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, to-
da Alemania y paite de Rusia. 
Raza ibérica-
Cráneo dolicoce£alo: f í ente estrecha y un poco 
deprimida, de borde superior saliente: sub-
nasales estrechos y de mediana longitud, li-
geramente encorvados hacia abajo y conti-
nuando desde ia raíz nasal la curva iniciada 
por la superficie del frontal; hileras molares 
sensiblemente paralelas; arcadas incisivas 
muy cortas; pertil de la cabeza curvil íneo, re-
entrante, en arco regular, de flecha muy cor-
ta; cara estrecha en su base, alargada y como 
afilada. 
Vive y se propaga esta raza en toda la 
Europa meridional, existiendo en España, 
Portugal, Italia, Grecia, principados Da-
nubianos. Hungría, Austria y ^Mediodía 
de Francia. 
Las snb-razas en que se dividen las tres 
razas anteriormente indicadas, que el mis-
mo Mr. Sansón y otros autores llaman va-
riedades, son numerosas, y existen for-
mando lo qao podríamos calificar de fa-
milias. porqae los signos característicos 
de las mismas se deben á las localidades 
en que las «eses de cerda se examinan, de 
modo que, los trazos de nacionalidad se 
descomponen en los de provincialismo, 
sin mencionar los llamados mestizos, que 
existen ya abudantísimos en toda Europa: 
dividimos las razas del siguiente modo en 
sub-iuzas. por el método de Sansón: 
Raza a s i á t i e a : 
China.—Siamesa.—Japonesa. 
Raza cé l t ica : 
Craonesa ó de Aújou.—Mans (Déí), —Nonnaiii la. 
Raza tbér íea : 
E s p a ñ o l a . — P o r t u g u e s a . — N a p o l i t a n a . — i í o m a -
ño la .—Toscuna .—Crioga .—Húngara .—Suiza , 
«¿uerey (Del) .—Perigord ;Del}. — Eimonsin 
(Dety.—Gasconá. — Langnedoc Del .—Ilose-
lloa Del;.—P.earn (Delj.--I>rovenzal. 
Presenta la raza asiática de cerda, cabe-
za pequeña, orejas cortas, estrechas, agu-
das y tiesas: cuello corto, grueso, con gran-
des carrilhu'uK péndulas; cuerpo redondo 
y corto; patas cortas y delgadas; cerdas 
claras, blancas negras ó rojizas; piel más 
ó menos blanca, ó matizada por los colo-
res de las cerdas, que á veces no existen 
ó cubren la superficie del cerdo en peque-
ña porción. 
Esta raza es muy precoz para el cebo; 
se domestican sus individuos con facili-
dad; según el autor citado, tienen un ca-
rácter muy sociable i o s cerdos asiáticos; 
se distinga.'ii p o r un rasgo especial, que 
es aeomodaráé á toda clase de alimentos, 
vivienda i r existentes en las ciudades del 
celéSte n per i o da las hojas y raíces, de 
los r e s iduos alimenticios que encuentran 
en i as calles y plazas, y que perfectamen-
t". digieren; estas reses elaboran mucha 
grasa. 
E n la raza céltica .son característicos los 
siguientes signos: cabeza robusta y fuerte; 
hocico ancho y grueso; orejas anchas, cal-
das á lo largo de las canilladas, ocultan-
do ojos muy pequeños: cuello largo y re-
lativamente delgado; cuerpo prolongado, 
dorso enarcado, relativamente estrecho y 
reducido; patas largas, gruesas; cuerpo 
tosco, voluminoso, regiones abultadas, gran 
alzada; cerdas gruesas, abundantes y de un 
color blanco amarillento; piel sin matices 
de color intenso, generalmente blanca, de 
tinte débil rosáceo. 
Las hembras de esta raza son muy fe-
cundas y á veces crian hasta diez y más 
lechoncillos: marchan estas reses con lige-
reza, comen con voracidad, producen más 
carne que grasa, siendo su tocino bastan-
te consistente, tomando bien la sal, por lo 
que se conserva largo tiempo; los jamones 
de los individuos de esta raza, así como 
sus carnes, son sabrosos y apreciados. 
3lLiy conocida en Francia, y particular-
mente en París, es la raza craonesa . de 
Qraon), (pie también se la llama raza del 
Mana (manselle), existentes en los depar-
tamentos de Mayenna, Sarthe, Maine et 
Loire, Sena Inferior, Orne, y particular-
mente en Angers, Mans y Ancenis. 
Los magros de las reses de esta raza 
son sabrosos y hasta exquisitos; se emplean 
también en embutidos, y las carnicerías 
de la capital de la República francesa ha-
cen gran consumo tanto de las carnes cuan-
to de las grasas de los cerdos de Oraon, 
carnes y grasas que se conservan, conve-
nientemente saladas, bastante tiempo, ha-
ciéndose de ellas mucho gasto, tanto por 
particulares como por dueños de fondas y 
casas de huéspedes. 
L a raza angerona se destaca más fuerte 
y robusta, con el hocico muy prolongado; 
las orejas alcanzan una gran extensión, 
y, como raza de patas largas, produce más 
carnes que grasa; sin embargo, sus huesos 
están muy desarrollados, el esqueleto da 
proporciones notables en la magnitud y 
densidad de las respectivas piezas que le 
forman; la fibra muscular do estas reses. i 
ál igual df las de raza normanda y cotea- ; 
tina, es más seca, más basta y menos apta j 
pura su empleo, en determinados prepa- j 
rudos de salchichería. 
A l hablar de razas extranjeras de cer-- I 
dos, permítasenos decir algunas palabras j 
referentes al ganado inglés, hoy sin carác-
ter distintivo indígena. 
Conocidas son por demás las aficiones i 
do los isleños del lado de allá del Canal 
de la Maáchá á conservar las prístinas ra- j 
zas nacionales de su ganadería, por ese i 
espíritu de patriotismo que forma parte i 
del orgullo del carácter inglés, si bien pp , 
renunciando por esto á ensayar toda clase 
de mejoras y realizar todos los adelantos 
posibles, trasformando la economía animal 
de los ganados caballar y vacuno, en rela-
ción con los usos á que dichos mamíferos 
se destinan, ó pava obtener Los tipos que 
más convengan á los diferentes usufructos 
pecuarios que explota la laboriosa pobla-
ción del iieino Unido. 
Han conservado los ingleses estas afi-
ciones, en general, haciendo una excep 
cion respecto de los cerdos indígenas, de 
bastas y exageradas formas, productores 
de magros y lardos poco exquisitos, los 
cuales han desaparecido por completo, 
existiendo hoy en la Gran Bretaña una 
abigarrada ganadería de cerda, debida á 
os cruzamientos de la raza nacional con 
la asiática, importada del textreuu» Orien-
te y con la ibérica importada de Italia, 
especialmente de Xápoles. 
Verificados con ardor los cruzamientos, 
se han creado sub-razas y variedades que 
han tomado los nombres de los condados, 
de los distritos y hasta de las granjas en 
que los cruzamientos han sido un hecho. 
Desde luego se comprende que, cuando 
los ingleses, pueblo por demás práctico, 
han obrado así es porque les ha tenido 
cuenta, es porque se han hecho de este 
modo ya con reses que se distinguen por 
la gran producción de selectos, sabrosos 
magros unas, y otras por la de abundantes 
y especiales lardos. 
Así so comprende también (pie la in-
dustriosa Albion posea hoy admirable-
mente aclimatadas variedades de cerdos 
anglo-chiuas y anglo-ibéricas, conocidas 
con los nombres de Yorkshires, Xew-
Leicesters. Berksbier. Hampshieres. Es-
sex, etc. 
Fijándonos en las reses de un condado, 
Essex. diremos que fué uno de los pri-
meros, si no el primero, en que se cruza-
ron cerdos indígenas con verracos napo-
litanos. Según los aficionados á esta clase 
de estudios, lord Western, en los primeros 
años de este siglo, compró verracos esco-
gidos italianos, entre Salerno y Ñapóles, 
los cuales, habiendo cubierto á cerdas del 
condado formaron la variedad llamada de 
Kssex mejorada (en inglés improved 
Hssex), que más tarde estudió detenida y 
pacientemente Mr. Fisher Hobbes. perfec-
cionándola. 
Conociendo los ingleses la confusión 
que resulta de la calificación y determi-
nación exacta de los grupos de individuos 
obtenidos por cruzamiento en distintas 
localidades drd Eteino Unido, han dividido 
las variedad»-- de cerdos ingleses, digá-
moslo en honor á la verdad, con raénos 
criterio científico que aplicación práctica, 
«n grandes y pequeñas, por el vpldmen 
relativo de las teses. 
Por esto el ganado de cerda mejorado 
en Bssex, que, como es sabido, oaupa el 
S. E . de k nación británica, se ha dise-
minado por los condados de Surrey. Sus-
s^x y Oxford, presentando com* Cí -aeté-
res distüntiyos los propios de m> v;,. '.eda-
des pequeñas, s iendo uno de olios tener 
el cuerpo cilindrico; es e l color de su piel 
completamente negro, habiéndose verifica-
do diversa-; mezclnz entre lo-; naturales de 
los anteriores Condados, dan¿«> bastantes; 
1.a generalidad, en vivo 224 kilogramos al 
enm p l í r el a ñ o . 
E N S A Y O D E L O S AOEíTKS 
Ks recomendable por su sencillez el 
siguiente procedimiento ideado para po-
der establecer comparaciones precisas eu-
tre dos aceites, ó bien entre varios, lemán 
dolos dos á dos. 
Se comienza por colorear ligeramente 
de rojo una de las dos muestras, lo.cual 
puede hacerse fác i l imi to por medio de la 
oren i lia. 
Se introduce en seguida por medio de 
una pipeta, una pequeña cantidad de este 
aceite coloreado en la masa de ia segunda 
muestra. S i se opera con precaución, el 
aceite coloreado se presentará bajo ia for-
ma de una pequeña estera, más ó menos 
regular, suspendida en la. masa liquida. 
Entonces se observará en la masa uno ¿le 
los tre.'* fenómenos siguientes: 
() bien el aceite de que se compone la 
pequeña esfera será de una naturaleza más 
densa que e] resto del líquido, y en este 
caso la gota ganará el fondo del valso, lo 
cual indicará que las dos muestras de acei-
te no son de la inisma naturaleza; ó bien 
las dos especies de aceites tendrán el mis-
rao peso específico, y la pequeña e>í'era no 
experimentará, por consiguiente, movi-
miento alguno; es decir, no tenderá ni á 
subir ai á descender. Este castr se presen-
ta siempre (pie se opera sobre aceites de 
la misma especie. O bien, por último, la 
esfera de aceite será, espeemeamente, más 
ligera que el aceite de que se halla rodea-
da, y entonces ganará la superficie de la 
masa, líquida. En este, como en el primer 
caso, las dos muestras de aceite serán de 
naturaleza diferente. 
Este procedimiento presenta cierta ana 
logia con el que se debe á M. Lefevre, 
pues los dos están basados en la diferen-
cia de densidad de los aceites. E l que aca-
bamos de indicar ofrecía poco interés si 
por su naturaleza no suministrase indica-
ciones en aquellos casos en que se hace 
imposible el empleo de los procedimien-
tos ordinarios. 
Primu-o permite operar sobre cantida-
des mínimas de materia, ventaja incontes-
table, sobre todo en el caso en que hav 
necesidad de hallar una muestra tipo pol-
la compresión de las semillas oleaginosas 
del comercio. E n segundo lugar, los re-
sultados del ensayo son siempre los mis-
mos, cualquiera que «ipa la temperatura á. 
la cual se opere, y se evita asi la necesi-
dad del empleo del termómetro, instru-
mento que hay necesidad de emplear cuan-
do se establecen las densidades por medio 
del aereóraetro ó de balanzas. 
Es preciso solamente evitar la acción 
de la radiación directa de un foco de ca-
lor, y en general, toda variación brusca de 
temperatura, pues pudieran resultar cor-
rientes ascendentes ó descendentes, ú otras 
complicaciones susceptibles de alterar el 
resultado del ensaye. 
NOTICIAS 
iios aocterdos tomado» en n^rceiona por i 
la comisión de defensa contra la filoxera 
en 11 del presentemos paraüer sometidos 1 
á la aprobación de la Dipátacidu y u la 
Üel gobierno, son los siguientes: 
1.° Abandonarla defeála de la /<>ij:i 
de ínoomunicacion mandada establecer 
por real «'trdeti de 10 de Diciembre último 
en-la provincia dé Grerona, por haber re-
pasádo la invasión ñlecicmca los límites ! 
fijado.- á la misma y penetrado además en j 
alguio.s viñedos ümrtrotVs de la nuestra. ¡ 
2.° Aumentar las brigadas de expío- j 
ración para determinar cuanto antes los 
focos que hayan podido desarrollarse en 
esta provincia, y proceder imnediatam^n- I 
tea la extinción de I03 mismos. 
8." Proponer á la Diputación provin-
cial et establecimif-nto de nn gran vivero 
en el punto más conveniente, en el cual 
se introduzcan y se ensayen todas las va-
riedades de vides americanas m á s resis-
tentes ;tl insecto, y. ••onocidas quo sean 
sus cualidadns. así como su adaptación al 
clima y terrenas do la provincia, propor-
cionarlas ú Iqs viticultores, para (pie ]»ue-
dan reemplazar, sin pérdida de tiempo, 
las cepas que sácúmban á los ataques de 
tan terrible insecto. 
4.° MatíiteStái' a s imis tnó al indicado 
cuerpo provincial, la cónvériiénciá y opor-
tunidad de solicitar desde IdegC al maiis-
terip de Kínuento la ¡Estación anti-filoxc-
rica qiie se habla concedido al Ayun-
tamient'.- de Figúerás, por carecer esta 
COrporaCion de recursos para su sosteni-
miento y haberse terminado. además, 
en 1, • • Noviembre el plazo que se té 
di»'' para su definitiva instalación sin que 
se haya verificado. 
Poner los precedentes acuerdos en 
conocimiento de la superioridad y de la 
Diputación provincial paja que presten 
su aseiuimiento á ellos, y en especial á 
esta última, para que siga dispensando á 
la comisión de defensa, como así lo tiene 
demo.-trado con los cuantiosos recursos 
que ha puesto á disposición de la misma, 
para salvar los grandes intereses de la 
provincia.» 
X uvurra. i -, ;i!<'u!' 
de los campos es todo lo buena que se pue- cónuarou. 
de desear. hln nuestros mercados los precids están 
Los cereales ofrecen un aspecto magnl- • cada dia más firmes, sin que puedo seña-
fico.-y los olivos, que á consecuencia de la j lar-e una sola bodega que no disfrute de 
q'.ua de este año hablan quedado 
Por rin parece que el gobierno se deci 
de á tomar algunas disposiciones para sos-
tener y propagar ía producción de sedas. 
E l ministro de Fomento ha pedido al 
gobernador de Valencia los siguientes da-
tos: 
l.o Datos estadísticos comparativos de 
la cosecha última de seda y la obtenida 
el año anterior. 
2.° Entre los varios procedimientos 
empl eados, así en el estado de larva, como 
para la recolecciou de la simiente, cuáles 
lian dado mejor resultado. 
o. De qué punto ha dado mejor re-
sultado la cosecha del gusano. 
4. ° Qué medios han empleado para 
combatirlas enfermedades propias y here-
ditarias del gusano. 
5. ° Si se ha empleado algún método 
distinto del ordinario, ó para la manipula-
ción del capullo ó la borra. 
6. ° Número aproximado de personas 
que se ocupan en el cultivo de la morera, 
cuidados del gusano y manipulación del 
capullo hasta formar las madejas, y gastos 
aproximados que ocasionan. 
Tan pronto como sean conocidos estos 
datos tendremos el gusto de publicarlos. 
gran 
i-estante débiles. '.oy ya dan muestra de 
alguna lozanía. 
En Grérona también ha llovido recien-
temente, pero lo más raro y triste es que 
también cay*') un espeso pedrisco. 
K n rastilla la Vieja los campos tam-
bién ofrecen buen aspecto, pero en algu-
nos distritos empezarán pronto á sentir la 
falta de aguas. 
De Madrid para abajo. L, sementera su-
fre las consecuencias de una sequía pocas 
veces conocida, y si muy pronto'no des-
aparece, quedarán desvanecidas todas las 
esperanzas. 
Otra vez comienza á ser bastante aflic-
tiva la situación del ganado en la provin-
cia de Huesca. 
No hay que como se presenta la próxi-
ma cosecha de cereales. 
A juzgar por las noticias (pie se reci-
ben del centro de Europa, el invierno' s^rá 
bastante crudo. 
En Londres ya se vea todas las calles 
cubiertas de nieve con alguna frecuencia, 
y en Alemania tampoco cesa de nevar. 
Oon motivo de lo abundante que es el 
caudal de aguas en todos los rios que cru-
zan la parte septentrional de España, la 
molienda de cereales ha sido tan extraor-
dinaria, que en casi todos los mercados 
del Oantábrico los precios de las harinas 
han sufrido alguna baja, ó por lo monos 
se ofrecen con esta tendencia. 
esta favorable tendencia, 
La demanda, como es natural, no es tan 
importante como en los primeros dias de 
la campaña, pues muchos comisionados y 
almacenistas se dedican á exportar lo que 
ya hablan ajustado. 
Hé aquí las operaciones que conocemos 
en esta semana: 
Rn la Rioja continúan haciéndose bue-
nos negocios, tanto en los vinos nuevos 
como en los claretes del año pasado que 
ya van siendo muy esca.-os. 
La bodega de Ouzcurrita que era la que 
más conservaba de estos vinos, hoy no 
tiene más de ;>0 cubas disponibles. Los 
precios á que ha vendido han fluctuado 
entre 1(» y I745p reales la cántara, ha-
biéndose pagado también algunas cubas 
á 18 y 10*26 reales. 
De vinos nuevos los señores Ruiz de 
Velasco y Compañía han ajustado dos 
partidas á irvóO y 16*50 reales la cántara 
de 16.04 litros. 
En San Asensio han hecho los señores 
Prado y Lacort 10.000 cántaras de vino 
nuevo á 15*50 > It». 
De la misma bodega han salido también 
con destino á Búrgos y Bilbao otras jkOOOw 
En Zar ratón hay mucha demanda, cal-
cnlandó algunos en 30.000 las cántaras 
de vino nuevo que se han enajenado. 
De Navarrete sabemos que los últimos 
vinos del año pasado se han vendido has-
ta 20 leales. Rn mostos se han contratado 
algunos lagos á 14*50, 14*7^ y 15 reales; 
la tendencia en esta bodega es muy pro-
nunciada al alza. 
En Pauzaleche han de.-pachado sobre 
H-'' aquí las entra-las en la última se-
mana, y los precios corrientes del trigo 
en el mercado de .Barcel.ma: 
Trigos nacionales.—Pocas operaciones, 
vendiéndose el candeal de Castilla, de pe-
setas gl>,75 á 21,25, y Mancha á 20.25 y 
20,50 por 70 litros. 
TrigOS extranjeros.—-De Braila Q[ J'ern-
dora trajo 4ÓU toneladas; de Nueva York, 
el Congo 2 . o i j 7 , y de Braila el S i r Bcvis 
1.200, con 'pequeñas partidas del Danubio 
y de Marsella. 
Aunque se han hecho ajustes algo im-
portantes, como son una buena parte del 
cargo por Cristóbal^ Colon y el por Adeie \ 4.0OO cántaras al tipo de 15 reales. 
Meta blam-o de Xueva Vori : á pesetas 
18 50, el consumo ha comprado con lenti-
tud por estar bien provisto, pero se nota 
menos abundancia y flojedad en las clases 
bajas del mar Negro, continuando los pre-
cios sostenidos sin firmeza por pesar en 
el mercado las,excesivas existencias de 
varias procedencias que hay en todas ma-
nos: Nueva York blanco, ptas. l£J,50 á 
20. v rojo á 18,50; California 20 a 20,25; 
Oran 10,50 á 20,25; Catania.lí) á 19,50; 
Polonia 18,25 á 18,50; Danubio desde 
I5.7r> á io,')!), y Marianópolis y Benlians-
clase, por 55 kilos. ka 18 á 18,25 según 
' De todas las provincias, ningunas van 
siendo hasta la fecha más favorecidas coa 
abundantes lluvias, que las que forman la 
ribera delEbro. 
M E K C A D O S D R V I N O S . 
Nada digno de especial mención ha 
ocurrido en los mercados extranjeros du-
rante el curso de la semana que hoy nos 
toca reseñar. 
Merece, sin embargo, llamar la atención 
el resultado que ofrecen los vinos nuevos 
de Francia, pues aun cuando se tenia por 
cierto que hablan de ser muy inferiores, 
sobre todo en riqueza alcohólica, hoy que 
se van pesando demuestran que son bas-
tante más bajos de lo que se esperaba. 
Si se busca un promedio de los vinos 
más alcohólicos y de los menos, no resulta 
uu tipo más alto de 0,50 á 7 grados. 
En Aruianac. Cha?'i'nccs. Nqñiúis , 
Poiton, y en algunos otros centros produc-
tores de la vecina República, la mayoría 
de los vinos fluctúan entre 3o y 5°. y aun 
algunos no pasan de 2,50. 
Compréndense fácilmente los peligros 
que ofrece la conservación de estos vinos, 
y el deseo que tendrán los cosecheros de 
enagenarlo, á lo cual se debe la baja in i -
ciada en aquellos mercados, y de la que 
ya dimos cuenta en nuestra última revista. 
Pero esta baja se halla reducida única-
mente á las clases inferiores, sin que afec-
te ni en poco n i en mucho á las clases 
buenas, que por ser tan escasas disfrutan 
de tan alto precio. 
Respecto á nuestros caldos en aquellos 
mercados, la situación es la misma; la 
fuerza alcohólica que disfrutan es una 
circunstancia que asegura el éxito de esta 
campaña en cuanto se relaciona á la de-
manda. 
De precios es más difícil poder aventu-
rar algún juicio, pues según expusimos en 
una de nuestras últimas revistas, cualquier 
circunstancia que nadie puede preveer. 
En Knones ya se nan necno algunas 
partidas á 18 reales. 
De San Vicente han salido unas 2.000 
cántaras á los precios de 15 á 22*50 rs. 
Entre los Sres. Boisot, Ruiz de Velas-
co y Blondeau, han comprado en Labas-
tida 4.000 cántaras al precio de 18 rs.» 
Los comerciantes de Cenicero han ajus-
tado en Canillas sobre 1.500 cántaras á los 
tipos de 12'50 y 13 rs. Los cosecheros 
pretenden precios más altos. 
E n Torrecilla sobre Alesanco también 
se han ajustado algunas partidas de 12 á 
Í 3 reales. 
De Azafra y Alesanco sabemos que ha 
comenzado la saca por carreteros y arrie-
ros á los precios de 15 y 16 rs. respecti-
vamente. 
En Ribaflecha también ha comenzado 
la campaña, habiendo salido unos caldos 
bastante superiores. 
En Tudelilla se han pagado algunos 
mostos al precio de 13*50 rs. La cosecha 
anterior se vendió toda á 12, 14 y 17 
reales. 
De Navarra pocas son las noticias que 
^podernos suministrar á nuestros lectores. 
Mencionaremos la venta en Lerin de 
550 cántaros. 
En Muñían las clases añejas ya muy 
reducidas, llegan á pagarse á 16 rs. los 
11'77 litros. 
En Cintruénigo, según nos participa 
vnuestro ilustrado corresponsal, ya ha co-
menzado la nueva campaña á los elevados 
precios de 14 y 15 rs. 
• En las comarcas aragonesas no cesan 
de hacerse buenas operaciones, por más 
que hay algunas bodegas donde todavía 
no se ha inaugurado la campaña. 
En este caso se encuentra la acreditada 
bodega de Almonacid de la Sierra, una 
de las más importantes del campo* de Ca-
riñena. 
Lo contrario sucede en otras muchas, 
por ejemplo en Torralba de Rivota, que 
ya han vendido la mayor parte de la co-
secha á los precios de 31 y '62 pesetas el 
alquer de 119 litros. 
E n la comarca de Calatayad el precio 
más general es el de 30 pesetas, y en la 
Sierra, sobre 25. 
E n Cataluña también se han hecho 
buenas operaciones, aunque los precios no 
resultan tan altos como en otras provin-
cias. 
En .Fiinieras, los vinos nuevos n v e -
dentes de la inontafia. se pagan desde 36 
á 38 peseta.s ios 121 litros. 
Los tintos han sido algo demandados 
esta semana por algunos ajustadores que 
envían á Cuba y Rio de la Plata, pudien-
do considerarse admitidos, de esta manera 
los precios que deseaban los propietarios 
v como solidada la firmeza que de estos 
venían sosteniendo. Las buenas marcas 
para Cuba cotízanse de 33 á 34 pfs. para 
la Plata de .'»4 á 35, y para el Brasil de 
4b á 48. 
Hasta el presente no sabemos que se 
haya producido cambio notable en el mer-
cado vinícola, porque los comisionistas 
extranjeros siguen en su misma actitud 
de hace ocho dias. pidiendo precios y cer-
rando algunos tratos en los tipos que te-
nemos indicado. 
En Rubí los precios no consiguen pa-
sar el límite de 22 ó 24 pesetas la carga. 
Donde las ventas han tenido más im-
portancia, es en la provincia de Tarra-
gona. 
La importante bodega de Barberá lia 
vendido casi toda la última cosecha á los 
precios de 22 y 25 pesetas la carga de los 
vinos tintos y á 12'50 los blancos. 
En Parrera el precio corriente os el 
de 30 "pesetas, pero por las clases más su-
periores es preciso ofrecer hasta 35. 
Del puerto de Tarragona tampoco ce-, 
san de salir vapores cargados con vino y;' 
destinados á la vecina República. 
En las bodegas de Levante también se 
nota bastante firmeza. 
En Aspe se ha pagado el vino tinto 
hasta 14 rs. el cántaro. 
En Sagunto también «e cotizan los 
superiores á 10 y los más bajos de 7 á 9. 
También en Bocairente se hacen buenas 
partidas á los precios de 10 y 11 rs. el 
cántaro, con tendencia á subir. 
Eji el valle de Albaida ae han presenta-
do algunos comisionados ofreciendo á (i 
y Q ülJ i .-. la arroba, precio que no satisfa-
ce á los propietarios, por cuya razón son 
muy contadas las operaciones que hasta 
la fecha han podido realizarse. 
De el Condado y Alfaraque (Andalu-
cía) ya adelanta nos el sábado último la 
noticia de que los comisionados franceses 
han realizado gruesos acopios, pagando 
en el Condado hasta á 15 rs. la arroba; y 
en Alfaraque de 24 á 25 duros la bota. 
De las bodegas de la Mancha las más 
favorecidas por la demanda son las de la 
provincia de Albacete. 
E n Villalamea llevan ya vendidas á los 
comerciantes de Alicante y Valencia unas 
12.000 arrobas de vino tinto, propio para 
la exportación á los precios de 10 á 12 
reales. A este último tipo también han 
despachado varias partidas de claro. Si la 
demanda sigue así unos cuantos dias, esta 
bodega quedará completamente desocupa-
da, pero algunos cosecheros pretenden 
precios más altos. 
Los mismos comerciantes de Valencia 
y Alicante lian ajustado en Minglanilla 
sobre 8.000 arrobas á los tipos de 10 y, 
10*50 rs. 
De Casas de Ibañez van exportadas ya 
de la última cosecha 30.000 arrobas au 
precio de 10 rs., esperándose, que todavía 
se hagan más ventas. 
En Daimiel se han vendido algunos v i -
nos nuevos á los precios de 12 rs. el tinto 
y 10 el blanco. Las clases en esta bodega 
han resultado muy superiores. 
En Manzanares se cotiza el vino tmtol 
de 13*50 á 14 rs. 
Los vinos viejos que guardaban las bo*: 
degas do Castilla la Vieja, van consi-
guiendo precios verdaderamente í''il|U' 
lesos. 
Ka Navar del Rey se han hecho on la 
última quincena unas 11.000 cántaras álos 
precios de 20 á 20 rs., la mayor parte 
con destino á Astúrias y Galicia. I h ^ i 
partida de 2.800 de una sola, bodega de 
la penúltima cosecha se ha pagado al tipo 
de 30 rs. Espérase de un momento á otrOI 
que comiencen las ventas de vino nuevo: 
al precio de 20 rs. 
- En La Seca también está muy animada 
la extracción, pagándose desde 10 a ¿v 
reales; los vinos de más precio son l ^ 
que dan lugar á mayores operaciones, u**^ 
clases buenas de este se espera comen»» 
á venderlas al -«recio de 20 rá^»):>r h'.'.^a 
sena-ido á 17 en el logar. 
VA 2t> del cociente se vendi''» en Ruedu 
lu primer^ partida de vino nuevo al pre-
cio de 1H rs. el cáótaró. Eips viejos se ven-
den l»ien desde 2<» ú 24 rs. la cántara. 
iJe Pozalvéz sali^nm en la última se 
mana t.3(X) cántaras del año pasado, que 
sé pagaron de 22 á 2;") y de 19 á 20 rs. 
En Toro también han despachado unos 
4.000 cántaros désete 17 á 21 rs. 
Bn Zambra se coti/.a de 14 á 1'.) rs. 
En Sahagün (León) la cosecha ha ofre-
cido ln mitad de los rendimientos del año 
pasado. fiO^ vinos sQejos sé vendieron to-
dos, y los nuevos aun no se pueden vender 
por n o estar clarificados del todo. 
Y por último, en La Orra (Burdos) 
unos c-misiouadí» franceses han ajustado 
4.000 cántaros de nuevo al tipo d^ 1S rs.. 
pero los cospeheros yo no quieren vender 
á míenos de 14.—A. 
C O R R E S P O N D E N C I A MHIRCAOTIL 
Sr. D i r e c t o r de la CÍIÓÍÍIGA DÉ VINOS V 
•CEKKAI.RS. 
PAIMCEL Ciu-la.l K ' . - i i ; 24 de ^oviémbra 
de 1S82. 
La s e i ü e n t e r a en estos campos no puede ser 
m á s det-graciada. y si muy pronto no uos favo-
reeen abundantes l luvias , perderemos la espe-
ranza do coger algo, no siendo en los terrenas 
de r e g a d í o que, cual V . puede comprender , es 
i m sistema m u y caro y penoso, puesto que no 
se dispone nada m á s que de las antiguas norias 
á r a h e s . 
Los labradores se retraen de vender sus t r i -
go», v a s í se comprende el precio que l ia toma-
do el candeal, que ya se pnga hasta 'iT rs. la 
faneea y no se encuentra quien vmida. 
Los v inos de este a ñ o han resultado excelen-
tes. v aunque en p e q u e ñ a escala, ya se han he-
cho algunas ventas á los precios de 12 rs. la 
arroba el t i n t o , y á 10 el bianco. 
Los d e m á s a r t í c u l o s se cotizan: la cebada á 
;)4 rs. la fanega; el panizo á 50, y el t r i j ío gejas 
á 6 1 . 
E l aceite no pasa de 34 rs. la arroba; los 
agnardieutes de grado comercial de 34 á 35 y 
las patatas á 3*50.—J. I . V. 
avena á 20; ha r ina de pr imera á 21 rs. a r robi 
idem de segunda á 19; i d . de tercera ú IT; aá 
vado de pr imera á 24 rs. fanega; i d . de segn'E 
da á 20: i d . de tercera á 1(5; i d . cascánllf l u lí 
Patatas á 4 rs. arroba. —N (' 
ASPK Al icante 24 de Noviembre . 
J.a cosecha de v inos «n este pais, ha sido re-
l i dau . 
Todos los tinos ; ia t ivamente son de p r i m e -
ra clase, porque d i s lvu tan de bastante color y 
fuerza a l c o h ó l i c a . E l que m é n o s t iene son 14°. 
L a s ventas desde la r e c o l e c c i ó n han sido 
m u y activas, l luc tuaudo el precio de las p r i -
meras ( ¡ases ó sea de las de secano, entre 11 
y 14 rs. el cántaro de 15'50 l i t ros : y de 9 á 11 
las de huerta . 
Creo q u e todo el v ino de este pais se embar-
cará para la vecina R e p ú b l i c a , teniendo en 
c u e u t R s u s especiales condiciones. 
La s e q u í a se presenta de un modo alarmante, 
y si no l lueve p ron to y mucho, es indudable 
que p e r e c e r á lo p l a n t a d o . ' - J . C 
C A S I L L A S 'Rioja , 22 de Noviembre . 
L a nueva c a m p a ñ a v i n í c o l a p r inc ip i a a q u í 
con buen é x i t o , pues algunos comisionistas de 
H a r o y Cenicero p r i n c i p i a n á poner los precios 
de i2'50 y 13 rs. por c á n t a r o de 16'04 l i t r o s . 
A es to» precios ya se han vendido algunas 
pai tiditaa. 
E n Alensauco también se han pagado algu-
nas cubas á 14 rs . 
Creemos con f i indanieuto por causa de lo 
corta que en general ha sido la cosecha, que 
este a ñ o venderemos los vinos á precios regu-
lares, y con maywr e s t i l a c i ó n que en el a ñ o 
paaauo. 
L o s cereales han sufrido a lguna baja, pues 
el trigo se paga de 04 á 56 rs. la fanega y la ce-
bada de 34 á 30, á cuyos precios pueden com-
prarse hoy en estos graneros. 
L a sementera en buen estado, pues las con-
t inuas l luv ias hacen q u e todos los sembrados 
aparezcan con lozan í a . 
T o d a v í a estamos . sembrandu cebada , por 
c ier to que en las mejores condiciones. E l t r igo 
casi todo e s t á nacido y con m u « h a fuerza. Tan 
buena s i t u a c i ó n alcanza á todos los pueblos del 
Valle de C a ñ a s y sus inmediaciones. — V . L l . 
P E Ñ A R A N D A D E B R A C A M O M L Balaman 
ca 2a (le Noviembre. 
Kstán los campos hermosos, bien nacidos y 
muy lozanos. 
Los ureeios de. los cereales e s t á n sostenidos 
por ios pedidos para Madrid; solicitan pur una 
partida de 1.000 fanegas á 53 r s . n o pagando 
m á s (pie á -Vi clases buenas. No dejó nada que 
desear el mercado de ayer, mucha auimaeiuii, 
un tiempo hermoso y muchas transacciones, 
as í en cereales como en ganado cebón, valiendo 
de 00 á 0<; rs. segnn peso. 
Trigo euudeal á 00 reales lanera: id. c o m ú n 
á 4,.>: centeno á 30; cebada á 2'.»; algarrobas á :J-V. 
alubias á ViO; garbanzos superiores á 18G: idem 
l e g u i a r e s á 140: idem medianos á 100; guisan-
tes á 35; harina dé primera á 21 reales arroba; 
idem de segunda á 20; idem de tercera á HJ; 
salvado de primera á 20 reales fanega; idem de 
segunda á IT: idem de tercera á 14; idem cas-
• carilla á 10. 
Patatas á 4 rs. arroba-—C. N. 
ALKSANt.'O . Rioja) 25 de Noviembre. 
Consecuente á lo manifestado en mi ante-
rior, debo indicar primeramente que la semen-
tera se ha hecho en buenas condiciones, pre-
sentando los campos una vista muy hermosa 
por el verdor de los sembrados ya nacidos. 
Los dias van correspondiendo de un modo 
muy lisonjero, pues los unos nos favorecen con 
iiuvias, y los otros con una temperatura no 
muy fría, sol espléndie lo y vientos agradables>. 
Los trabajos que hoy se practican en las 
vidas son á consecuencia de los arrastres que 
prddojerba ías aguas torrenciales en el mes de 
: .Setiembre ú l t imo. Otrós propietarios emplean 
sus braceros en estercolar y podar las v iñas , 
pues el tiempo facilita estos trabajos por lo 
bien que se presenta como dejo dicho. 
L o s vinos de la ú l t i m a cosecha empiezan á 
tener salida, pues ya en Canillas y en Torreci-
lla sobre Alesanco se han pagado algunas par-
tidas á 12 y 13 reales. 
E n esta y en Azafra se han pagado t a m b i é n 
algunas partidas de clarete á 16 rs. la cántara. 
T a m b i é n tengo el gusto de incluirle algunos 
datos sobre la producc ión de vinos en esta co-
marca, para que los utilice cuando publique su 
interesante es tad í s t i ca vinícola . 
Los cereales tienden algo á la baja, según 
he podido observar en los ú l t i m o s mercados. 
E l trigo se paga de 04 á 60 rs . la fanega, y ia 
| cebada de :'.7 á 40. 
i Patatas de 8 á 10 reales .—E. H . 
C U E L L A E iSegovia) 23 de Noviembre . 
K s adjunta nota de las entradas y precios 
en el mercado de hoy. 
T r i g o de 45 á 00 rs. fanega: i d . c o m ú n á 44; 
t-fentcao á SO cebada á 30; algarrobas á 34; 
NAVARRA (Muniaiu) 27 de Noviembre. 
Son contrfdísimas las cubas de vino añejo que 
quedan en estas bodega^ é insignificantes las 
existencias del año actual. 
Los precios por consiguiente no pueden m é -
nos de estar siempre en alza, como lo demues-
tran las ú l t imas cotizaciones que han alcanzado 
loe altos tipos de 16 reales cántaro de 11.77 
litros. 
De aceites no se que decir á V . dada la falta 
de cosecha y de transacciones comerciales. 
E n cereales existe lo de todo el año, esto es, 
exorbitantes precios, pero con manifiesta ten-
dencia á la baja, accidente ocasionado por el 
brillante aspecto de los sembrados. 
L a crisis alimenticia se va conjurando con 
el favor del cielo y el patriotismo de los pro-
pietarios: las huelgas forzosas que amenazaron 
el órden públ i co han cesado y ya los braceros 
encuentran acomodo en sus pueblos respec-
tivos. 
A la vid se debe este favor especiahsimo, 
dando ocuparon con las múl t ip le^ labores de 
su cultivo á numerosos operarios'de esta co-
marca .—F. P. 
CINTRUÉNIOO 27 de Noviembre. 
H a comenzado la nueva c a m p a ñ a de nues-
tros vinos, y aunque no en grande escala las 
transacciones que se hacen consiguen los altos 
tipos de 14 á 15 rs. el cántaro de 11.77 litros. 
Principia á notarse en esta zona los efectos 
de la sequía , por cuya causa no es de esperar 
un porvenir muy ha lagüeño si así continuamos. 
L o s precios que rigen en este mercado son: 
vino de 14 á 15 rs. el cántaro; aceite á 62 reales 
la arroba; trigo á 29 reales robo, y cebada á 20 
realeg.—P. F . C . 
VíLLAMAIiEA (Albacete) 28 de Noviembre. 
Todos los vinos tintos que hemos elaborado 
este a ñ o , e s tán ya casi todos vendidos á comer-
ciantes de Valencia y Alicante á los precios de 
10 hasta 12 rs. la arroba. 
Estos tipos comparados á los que rigen en 
Francia son demasiado bajos, pero sin duda á 
estos cosecheros les ha parecido bien vender y 
no esperar m á s tiempo, debido á lo escarmen-
tados que quedaron muchos en la ú l t i m a cam-
paña. A los mismos precios hemos podido ven-
der el poco que queda de esta clase de vino, 
pero la verdad es que no nos gustan esos pre-
cios tan bajos cuando tenemos por seguro que 
muy pronto han de subir. 
C a m b i e n me participan que en Miuglanilla 
se han hecho algunas operaciones en los vinos 
tintos á los precios de 10 y lO'OO rs. la arroba. 
De vinos de poco color, ó sea de los elabora-
dos en tinajas, t a m b i é n se han hecho algunos 
ajustes al precio de 12 rs., de manera que á este 
paso, dentro de pocos dias quedaremos limpios 
de los pocos vinos que hemos tenido, pues ya 
Vemos que las compras no cesan y las existen-
cias son muy exiguas. 
L a reco lecc ión del azafrau hace ya algunos 
dias que se t erminó; la cosecha ha dado regu-
lares rendimientos, y se ha vendido todo desde 
200 á 208 rs. la l ibra de 16 onzas. 
L a sementera muy mal, pues hacen mucha 
falta las lluvias, lo mismo para lo que e s tá sem-
brado que para lo que falta sembrar. 
Debido á esto, los precios de los cereales no 
cesan de subir, y loque todav ía es peor, que 
nadie quiere vender. 
L a clase jornalera s in trabajo, pues la situa-
ción de la tierra es muy mala para hacer cual-
quiera clase de labor.— Un suscrifor. 
• T Ü D E L I L L A (Rioja; 25 de Noviembre. 
T e r m i n ó por completo la reco lecc ión , elabo-
ración y repisa de la uva. L a cantidad de vino 
encubado es de m á s de 48.000 cántaras, canti-
dad muy reducida para la que suele encerrar 
esta bodega en todos los a ñ o s que no sufrimos 
un tiempo como.el que ha reinado en este. 
He observado que los cosecheros de este pue-
blo van perdiendo la afición al empleo del ye-
so y que la adquieren al del ác ido tártr ico , 
aunque hasta la fecha no son muchos. 
De todos modos aumenta el esmero en la 
e laborac ión del vino, por cuyo motiva siempre 
se busca con avidez principalmente desde el 
mes de Mayo en adelante. 
L a cosecha del a ñ o anterior se ha vendido 
en su totalidad á los precios de 12, 14 y 17 rea-
les la cántara de 16'04 litros. 
L a cosecha de este año promete venderse to-
davía á mejores precios, pues ya se han paga-
• do algunos mostos á 13'50 rs. 
L a siembra t a m b i é n se ha terminado y en 
las mejores condiciones que p u d i é r a m o s apete-
cer; los campos presentan un aspecto lisonjero. 
L a cosecha de aceites será tan escasa que 
apenas si dará aceite para la mitad del consu-
mo del pueblo. E l olivar, sin embargo, e s tá de 
buen color, y si este invierno y la p r ó x i m a pri-
mavera le favorecen con algunas humedades, 
se confia que en el a ñ o p r ó x i m o pueda recom-
pensar la falta de és te . 
A pesar de la gran escasez que hay de oli-
va por todo este p a í s , la demanda do aceites 
es muy corta y no pasa del l ímite de 15 pese-
tas tipo, que no se acepta. 
E l trigo, el centeno y la cebada tienen ten-
dencias á la baja en el inmediato mercado de 
Arnedo, debido sin duda á las buenas condi-
ciones en que se hace la siembra de cerea-
les .—J. P. 
S A L A M A N C A 25 de Noviembre. 
Se lian terminado las labores de sementera 
de trigo y cebada, con tiempo excelente, y co-
mo las tierras conservan la necesaria humedad, 
todo ha nacido perfectamente. Los labradores 
se ocupan ahora en el alza de los terrenos que 
destinan á la siembra de guisantes, muelas, 
garbanzos y d e m á s frutos de verano, hasta que 
puedan dar principio á las aricadas de advien-
to, tan beneficiosas en estos terrenos para es-
tirpar las malas yerbas. 
L o s ganaderos se quejan de la escasez de 
pastos y falta de l luvias, habiendo varias dehe-
sas donde escasean las aguas para beber los 
ganados. L o s precios de cereales y otros art ícu-
los sin variación sensible, y s o n á c o n t i n u a c i ó n 
los que corren en esta localidad: 
Trigo candeal de 60 á 51 rs. fanega. 
Idem rubion á 44 id. id. 
Cebada de 30 á 31 id. id. 
Ceuteno de 30 á 81 id. id. 
Guisantes á 40 id. id. 
Algarrobas de 35 á 36 id. id. 
Vino de 30 á 36 rs. cántaro . 
Carbón de encina á 3t50 rs. arroba. 
Aceite de 06 á 58 id. id. 
Patatas á 5 id. id. 
Alubias á 24 id. id. 
Cerdos cebados en vivo de 58 á 60 id. id. 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
D E E S P A Ñ A . 
Prés tamos a l $ por I O O de interés 
en cédulas. 
P rés tamos a l j f]2 por i o o 
en metálico. 
Deseoso este Banco de promover y facilitar 
los p r é s t a m o s en beneficio de los propietarios, 
ha acordado hacer, á quienes lo soliciten, p r é s -
tamos al 6 por 100 de interés . E l Banco com-
prará las cédulas . 
L a s condiciones son las siguientee: 
Es te Banco hace los p r é s t a m o s desde cinco 
á cincuenta a ñ o s con primera hipoteca sobre 
fincas rúst icas y urbanas, dando hasta 5 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, v iñas 
y arbolados, sobre los que solo presta la terce-
ra parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades sin 
que se hayan pactado, queda la finca libre para 
el propietario, sin necesidad de n i n g ú n gasto 
ni tener entonces que reembolsar parte alguna 
del capital. L a cantidad destinada á !a amorti-
zac ión varía s egún la duración del p r é s t a m o . 
AVISO A LOS NEGOCIANTES TPROPIETARIOS 
D E V I N O S . 
D. F . Máziéres. fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá-
brica en esta ciudad, obligado á ello por los nu-
merosos pedidos que recibe cada dia de E s p a ñ a 
y con el solo objeto de dar mejor cumplimiento 
á ellos. 
L a fama que ha adquirido en las regiones v i -
n íco las de E s p a ñ a , á pesar del poco tiempo que 
las sirve, la perfecc ión á que ha llegado en su 
fabricación y que le ha valido una medalla de 
plata en la E x p o s i c i ó n Universal de París de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos m á s 
importantes que se le confien: encargándose de 
construir y colocar sus cubas y tinas de todas 
cabidas. 
F . Maziéres.—JB« Burdeos, K . M a n d r ó n . — E n , 
San Sebastian, Cuber ía de Atocha. 
N O T A . — E l Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en 
fregadas en seguida tinas de 600, 500, 400, 210 
250, 180 y 140 hectó l i tros . 
Igualmente tiene siempre á d i spos ic ión de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietarios, madera 
de roble del Norte, primera clase, para cubas y 
tinas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué M a n d r ó n . 
V I D E S A M E R I C A N A S . 
L . Kacaud é Hijo , horticultores, Zaragoza, 
ofrecen á todos sus cliente^ y á los viticultores 
en particular, vides americanas de la clase de 
Riparias las m á s resistentes á la filoxera, al 
precio de 50 reales el ciento y 400 el millar. 
Tienen un afio de semillero y otro de trasplan-
tados; son muy robustas y de gran vigor. 
Remiten sus catá logos gratis á quien lo pida. 
V E N T A 
E n la ciudad de Tudela, provincia de Navar-
ra, se vende una finca urbana compuesta de 
edificios y corrales con cubiertos, su e x t e n s i ó n 
es de mil nuevecientos ochenta metros cuadra-
dos. Local muy á propós i to para almacenes, 
d e p ó s i t o s ó para una industria. 
Dirigirse á D . Vicente García Celay en Tudela. 
Pipas y bocoyes en buen uso. 
se venden en el d e p ó s i e o de vinos de D. F r a n -
cisco G i l , en Zaragoza, contiguo á la e s t a c i ó n 
de Barcelona. 
Bocoyes traspories de roble, nuevos y usados 
á precios reducidos. 
Bocoyes de cas taño una vez usados en vino 
para la expor tac ión á Francia . 
Dirigirse á Zuricalday Echevarr ía y compa-
ñía, de Bilbao. 
N E G O C I A N T E S E N V I N O S . 
H a y para vender en Cervera, provincia de 
Lérida , calle V í r g e n e s n ú m . 6, un tonel nuevo-
solo ha sido llenado una vez de 1.100 h e c t ó ; 
litros. 
Madrid.—Imp. de E . Alegre, Lagasca, 17. 
CRONICA DE Vi NOS Y C E R E A L E S 
DIAMANTE DEL VINICULTOR 
E S C U E L A D E V I N I F I C A C I O N Y V A R I A S I N D U S T R I A S 
2.a edición corregida y mejorada 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
Esta nueva, preciosa y g t sn obra, con 532 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, 
comprende la p l a n t a c i ó n y cu l t i vó d é l a v i d , f a b r i c a c i ó n , mejora y adultera-
c i ó n de vinos naturales y artificiales, aguardientes, l icores, pasas, vinagres, 
cervezas, gaseosas y refrescos helados, puesta a l alcance de todos; med ida y 
aforaje de vasijas, toneles, c n i o s , calderas de j a b ó n , t inajones y t inajas para 
aceite y v ino en cuentas a j u H ; : l;i.s. L a cochura de los mostos, enfermedades 
de los v inos y d e m á s bebidas, f-n mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los 
id t imos adelantos. Es u n veidadero maestro p r á c t i c o en casa, y lo mejor de 
cuanto ha visto l a luz p ú b l i c a por su ccmpetente y conocido autor. Es nece-
sario á los agricultores, al comercio; m u y precisa á los agrimensores, peri tos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
los v i t icu l tores , cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro de bodega, d i rec tor de fábr i -
ca, y necesiten de estas ú otras industr ias para v i v i r y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á la venta en la a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y L i -
b r e r í a s de los señores Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9; D . Fernando F é , Carre-
r a de San Gerón imo, n ú m . 2 ; D . Eduardo Mar t incz , P r í n c i p e , 25', Antoniode San 
M a r t i n , Puerta del Sol, n ú m . 6 y Carretas, 89; M i g u e l Guijarro.Precmdos. -5, 
Francisco I ravedra , Arena l , 6, M a d r i d , y en casa de su autor, p rov inc i a de 
Ciudad-Eeal , Fer ro ca r r i l , 3, en MAXZAKAKKS, a l precio de 12 ptas. y 50 cts., 
que es b a r a t í s i m a , re la t ivamente á su impor tanc ia , porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . — T a m b i é n venden el Calendario Vinícola 
Fi loxer ico p a r a 1883, á 30 c é n t i m o s . 
N O T A . Si á su autor, en vez de dinero ó le t ra de fácil cobro, le r e m i t e n 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si la obra h a 
de i r certificada, m a n d a r á n a d e m á s 2 rs. y se les r e m i t i r á á vuel ta de correo. 
v, .y CAFE NERVINO MEDICINAL 
M a r a v i l l o s o secreto á r a b e , exc lus ivo de l I ) r Mora les 
Cura infa l ib lemente los padecimientos de la < 
. j3¡ | ; incluso l a jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del \ 
^j||]os nerviosos y los de l a infancia en general.—! 
| | | d e á 12 y 20 rs. caja para 20 y 40 tazas, en las p i 
p rov inc ias .—En Za i 
m 
les farmacias de M a d r i d 
farmacia de M . Benedicto. 
D r . Morales.—Carretas, 39, p r a l . - M a d r i d . 
Transporte económico de vinos á Francia. 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Passges, cont inua en yus laudables 
y constantes deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y co-
mod idad en los transportes do m e r c a n c í a s ; acaba de establecer un servicio 
combinado entre los ferro-carriles de E s p a ñ a y la 
j i o r t s á vapeur para l a c o n d u c c i ó n de vinos á P 
una tar ifa sumamente e c o n ó m i c a . 
H é a q u í los precios: 
T A R I F A l.« 
ÍSNtRB IJAS KSTAOrOXES 8IGÜ1BST 




i r aquél puerto, bajo 
E s t a c i ó n de H a r o á P a r i s . . . . 51,50 
> de Briones á i d 51,50 
> de Cenicero á i d . . . . 51,50 




de Burgos á i d . , 
de V a l l a d o l i d á 
de M e d i n a á i d . 
de M a d r i d á i d . . 
id. 
de Calahorra á i d . 
> de Alfa ro á i d . . 
> de Castejon á i d 
XAVARRV 
> de Pamplona á i d . . . 51,50 
> de Campanas á i d . . . 51,50 
E l t ransporte de las pipas v a c í a s , con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á t ipos 
sumamente reducidos, pues solo cuesta el por te de cada una desde Paris á 
Tudela , T a í a l l a , Campanas, Pamplona, Castejon, A l fa ro , Calahorra y á ITaro, 
S pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8,50; á L o g r o ñ o , Huesca y Bur-
gos, 9; á L é r i d a y Va l l ado l id , 10, á M e d i n a 11 5r á M a d r i d 13. 
L a segunda tarifa, que corresponde á las expediciones desc 
Pasajes á Paris, f i ja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k: 
pas llenas de v ino , con almacenamiento, y de 33 sin é l . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas vacias por esta tar i fa fija el pre 
as por cada una. 
á l a 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritis, Gastralgiu, Diarreas, Vómitos, Pesadeces M 
Estéatgo y ifeecioses generales de las Tías digestirás. 
rÜTI CURACION CIERTA 
tomando después 
do cada comida el 
( !Per>s i33 .a " V e g e t a l ) 
PARIS, Venta por layor : THüüETTE-PfcRRST 
163 Y 165, CALLE DS 8AÍNT-ANT0INS 
XD OTO o sito en todas las f a r m a c i a s 
I 
Gran éxito en Paris 
VELOÜTINE CT FiY 
POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O | J 
INVISIBLE y ADHERENTE 
Dk ÁX, CUTIS FRESCURA X TRASPARBNOU. 
g Infentor C H A R L E S F A Y , 9, rae de 1 Paa, IARIS 
uarfí ** -is í imirlas , PerfoBnias, íeluipKriai y lietD»? ¿ijniMallt. 
Dfóconíiar de las FaMicacioaii 4 * 3 3 
ven 
E s t a c i ó n de Ta ta l la á T a r i s . . 03,50 
i de Tude la á i d 56,50 
ARAGON 
» de Zaragoza á i d . . . . 57,58 
» de Huesca á i d 61 







H I E R i O E iGáUSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y E F I C A Z 
Sin igual para los Niños 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
de l a C a s a m e d i c r » : 
E N C A U S S E y G A N É 3 Í E 
C u r a c i ó n immediata de el ASMA, 
S O F O C A C I O N , etc. 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
Depositanus. M a d r i d , 
Melchor G a r c í a . — E a r -
cckin;1,, Vicente Ferrer 
y C o m p a ñ í a y Farmacia 
del doctor Ferrer, plaza 
PARIS — ENGñüSSE & CANESIE, 57, rué Rochecliouart, 57 - PARIS 
Curación Inmediata y segura 
POS MEDIO DJt LA 
/GARROTILLOX 
\ DIFTERIA / 
S O L U C I O N T R O U E T T E - P E R R E T á la P A P A I N A 
i 1 6 8 , r u é S a l n t - A n t o l n e , P A R I S , y en todas las buenas Farmacias de España. 
Rcíjlas p a r a obtener loa vinos o rd i -
narios de buenas c o n d i c i o n e s . E s t a 
obr i t a r e c i t í n t v m e n t c p p b U e á d a poi-
el Doctor en Ciencias I >. J o s é M'. 
3Iartinez A n i b a r r o Kivcs . d i rector ía-
cul ta t ivo de diferentes explotaciones 
industriales, ' .A.ji t icn.- breves y senci-
l las instrucciones puestas al alcance 
de toda clase de personas, pava llegar 
á conseguir en los vinos él debido co-
lor , aroma, riqueza ídcohoJ i ra , etc:, én 
vis ta de los preceptor do la ciencia, de 
los adelantos m á s r e c i é n tea y de l es-
tado actual del 
Puntos (1, ( • 
p a ñ í a . Puerta u 
E n las pr iucip 
ña v en casa de 
20, Búr r /os ó Con de-Duque 
Precio t ina p é s e t a en U 
DOLORES "e calman los ln;ie f a ñ o s o s en el acto y con seguridad, 
eon rapidez e léc t r i ca , é i ñ f á l i b í e m e n t e se ev i t an c o n e l 
I)K L i c o r del Polo de Orive, á e i r t i i ñ v o fecoiiofcido universa l -
• j W r T T " p T A mente por el mejor, m á s a r o m á t i c o y m á s ócónói&iéo de 
iVLU Xji_lxi.lO cuantos existen, y así lo atestiguan los honrosos premios 
conseguidos en todas las exposiciones donde ha sido presentado, inc lusa la 
l ' n i v e r s a l de P a r í s , donde a l c a n z ó el único pretnio concedido á los den t í f r i co s 
e s p a ñ o l e s . Tiene dos usos, corno calmante especial de los dolores de in'.cJris y 
«•ornopresen-ador h i fa l ib le de los mismos. Detalles, en su i n s t r u c c i ó n . C :<n u n 
frasco que vale SEbS reales, hay para conservar la boca l imp ia , fresca, perfu-
m a d a y l ibre de enfermedad durante dos m e s e s . E x í j a s e Lico;- del Polo de O r i -
ve, Ascao, 7, B i l b a o , grabado de relieve en cr is ta l , F d r i n a t l a de <irire, B I L B A O , 
en l a c á p s u l a que recubre el t a p ó n , y la ñ r t n a de S. (le Orive en b lanco sobre 
verde y oro a l rededor del cuello dei fraso"», sin cuyos l é q u i s i t o s es falsiucado 
?ste den t í f r ico . Se ha l la compuesto e x c l u s i v a m e n í e de v e g e t á t e s y desprovisto 
\-Mdos y toda sustancia c á u s t i c a , tan pe} jud ic ia l al esmalte dentar io. Depo-
nito SÍÁ i ^ a l para, grandes descuentos, B i lbao , s u autor. Venia al detal le en to-
rta* las K-.r lacias y p e r f u m e r í a s de huen m ' é d ü o . 
comercio de vinos. 
H-ÍÍ/; C ó r d o b a y Com-
al Sol. M a d r i d . 
ales hbrer ias de Espa-
SU autor, Lain-Calvo, 
10 M a d r i d . 
r-
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ARTICULOS UK TODAS f f.ARKS PARA 
Cosecheros de vinos, toneleros 
Y B O D E G A S 
M á q u i n a s para embotellar, l i m p i a r y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
C A S A D . K K i r i Ü C 
3 3 X J E ^ . I > E O S (Francia . 
á'5—CÁUiB NOTr.lvÜAME—45 
NOTA.—El prospecto general de l a 
Casa se manda á toda pereona'que se 
sirva pedi r lo . 
GR AN E S T A B L E C I M í E N T Ü D E A R B O R I CÜ T U R A 
E N L O S C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A . 
Propietario: Don Francisco Vidal y Codina. 
Propietario•dÉrecíer: I ) . Jnan 
y 
a/.oueii v 
A h u n d a m e y v a r 
Magní f i ca coletício 
Magnolias, Ca m el i 
i á r b o l e s 
ímáfcaa c 
•ons, l írác 
irdinería. 
Oir 
des d é casias snps ' r ioíe .s del pa 
I d e m americanas, r e s i s t é i 
PPKCKfS BCON( 
isportc en t a r i j a espyoicil pa ra todoi P 
SE VENDE 
en todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A A N O S de é x i t o 
constante permiten afirmar y ga-
rantir un resultado infalible poj^cl 
empico de el AGITA SAlsIcÉS 
proprosiva ó instan lanea que devuelve 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitivo, dándoles ana 
finnra y brillo incumpirables fin pre-
paración ni lavado. 
E m i l i o S A L L É - Hi jo , S u c e s o r 
Qulmíeo' PerTúmtstá 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
RUE DK 'KJÜWGO, 73, PAKíS 
DEPOSITO UEXEK AL DE MAQUINAS A(IK ]€OLA8 
¿ y r í e s 
Segado 
nos dispe 
y 2.G0O v 
Acera de Recoletos. 6, Vaíiadolid. 
n a d a ñ a d o r a s de Walter Á. W o o d . Su fama es un iven 
Las hay desde 3.000 á 3.5Ó0 re l í e s las numeras . 
.80 las 
LA EEINA dora a i'eld venta-; y ti ldado-
ra . priinaer premio en la e x p o s i c i ó n 
de V a i l a d o l i d de 1880. H a y otras va-
rias clases desde 320 reales á 1.800. 
Bombas Noel para trasiegos de to-
da clase de l í q u i d o s , riegos, incen-
dio , etc., etc. 150 medallas, p r imer 
p remio en todas las exposiciones, i n -
cluso en l a Oniversa l de P a r í s , y Re-
gional de V a l l a d o l i d de 1880, y de 
•antes.—ti a y aaemas otras clases superiores y especiales para 
pozos etc. 
Arados H o w a r d los mejores conocidos para v i ñ e d o y toda clase de labor. 
Prensas Mf tb lUc , para vinos y aceites, sistema universal de palanca m ú l -
t ip le , p r i m e r p remio en todas las exposiciones, incluso en la ( 'n iversa l de 
P a r í s y Regional de Val lado l id de 1880, 350 medallas. 
Fraguas p o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres;, 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia. 
F i l t r o s veloz de S íeso t y eou tpá f i i a , clar if ican i n s l a n t á n e a m e n t e toda clase 
vs heces del v ino , conservando á-
i salido claro de la vasija. 
y con c a b a l l e r í a ó 
ara era v panera, desde 320 
de l í q u i d o s por turbios que sean, as í 
é s t e todas las buenas cualidades d( 
Malacates . 
ílolinos l i a r i n o r o s movidos por c a b a l l e r í a ó vapor, 
(•aseadores y aplastadorcs de pienso movidos ó man 
vapor. 
Trilladoras movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor, 
Rastras y desgranadoras. 
Aventadoras y a criba doras de cereales, etc., y 
reales en adelante. 
T i j e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 h¡-
M á q u i n a s de v a p o r . 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del si 
Calderas de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . 
A l a m b i q u e Sa l i e ron para determinar con exa 
los vinos, aguardientes y licores. 
H a y a d e m á s u n sin fin de otros a r t í c u l o s que seria pro l i jo enumerar . 
Sin aumento de los precios de f á b r i c a se manda traer cualquier m á q u i n a 
que se p ida si no estuviese en este d e p ó s i t o . 
C a l l o s , C a l l o s i d a d e s 
O j o s de G a l l o 
V e r r u g a s e n los P i e s 
y e n l a s M a n o s 
CURACION C I E R T A POR L A 
P O M A D A G A L 0 P E A U 
FABRICA, 19, Boulevard de Strasbourg, PARIS 
BepositG en M A D R I D : larmacia de Moreno M I Q U E L . 
T EN LAS BUENAS FARMACIAS 
fuerza a l c o h ó l i c a de 
Má< 
Moraíoue. Genis. BaconsyGoir 
•CALLE m: LA HR1NCKSA, 66. 
Barcelona 
Agentes ú n i c o s en E s o a ñ a de 
la casa F . Mi repo ix para ta venta 
de sus mangas de tej ido especial 
para filtrar vinos de todas clases, 
heces, a l m í b a r e s y las acredita-
das mangas de p ie l de gamuza-
para aguardientes y e s p í r i t u s de 
vino. 
Bombas y otros aparates espe-
(.•¡ales para vinos, 
ninas de vapor y muelas de La F e r t é para mol inos harineros. 
